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 Щоб з'ясувати які туристичні напрямки користуються популярністю в українських 
туристів під час відпусток та в літній період і які переваги мають українські туристи був 
проведений аналіз туристичного ринку України. З дослідження стало відомо, що частина 
українських  туристів обирають для свого відпочинку курорти в середині країни. Про  це 
говорять переповнені готелі, садиби Карпат, готелі і турбази  Одеської та Херсонської 
областей. Трендом відпочинку були Карпати, Одеса, Затока, Кирилівка, Коблеве, Азовське 
море, Бердянськ, Геніченськ, а лідером екскурсійного відпочинку України залишається 
Львів.  Це сприяє розвитку внутрішнього туризму України та збільшенню ВВП країни. 
 Інші туристи, яких не влаштовує якість послуг на українських курортах, воліють 
відпочивати  на іноземних. Після вступу в силу безвізового режиму українці почали 
відкривати для себе нові країни. Наразі популярними європейськими державами серед 
українців за перше півріччя 2017 року стали Чорногорія, Хорватія, Албанія,Іспанія, але 
бажаючих відпочити там набагато менше. Це пов'язано з більш високими цінами на 
відпочинок. У європейських готелях в основному про понують сніданок або сніданок-вечеря, 
а готелів з системою "all inclusive", практично немає. Це тягне за собою окремі витрати. Тому 
незмінними бюджетними лідерами за останні роки залишаються такі направлення як 
Туреччина (93 тис.) ,Єгипет (23 тис.), Болгарія (17тис.), Греція (11тис.) (рис.1). 
 
 
Рис. 1 – Країни до яких виїзжали українські туристи для організованого відпочинку в 2016 р. 
 Українські туристи обирають саме Туреччину, тому що там відносно недорога 
вартість пакетного туру (авіаквиток в обидві сторони, страховка, трансфер і власне 
проживання в готелі за системою all inclusive, високий рівень сервісу, безвізовий режим, 
схожий клімат,багата екскурсійна програма, величезний вибір готелів на 
середземноморському і егейському узбережжях та ін. За даними експертів в минулому році 
майже 1 млн. українських туристів побували в Туреччині,що приблизно на 47,9% більше в 
порівнянні з попереднім роком,  в Єгипті - понад 500 тис.,чол. Найпопулярнішим містом 
серед українських туристів залишається Анталія. Не відстають від Туреччини і курорти 
Єгипту та Болгарії  вони є прямими конкурентами турецьким курортам. 
